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は じ め に
筆者は，インドネシア共和国バリ州にあるバリ教会立第２小学校児童を対象に，彼らの栄
養と発育問題について共同調査研究し,「インドネシア・バリ島における子どもの栄養状態
と発育問題｣1) として４点の報告にまとめた。さらに，インドネシア政府発表の統計データ
と KOMPAS の記事を手がかりに，インドネシアでは貧困と低教育水準が連動して貧困層を
産みだしていること，景気の動向とくに諸物価の高騰は貧困層を直撃し，地域規模で５歳未
満児の栄養問題を引き起こしている現状について分析し,「インドネシア共和国における貧
困と教育水準｣2) として報告した。
これらの調査分析によって，バリ教会立第２小学校児童に見られた身長と体重の不均衡，
動物性蛋白質の不足と栄養バランスの悪さは被験児に限定された問題ではなく，インドネシ
アの子どもに見られる普遍的な問題であることを見出した。
そのことを傍証する記事が KOMPAS に掲載されているので，翻訳して紹介したい。さら
に，子ども達が日常摂食している食物に多くの添加物が含有され，健康を侵害している実態
もある。そのことを報じた記事も同様に翻訳して紹介する。
紹介する記事は以下の５点である。
１．GESIT ARIYANTO. (2005, December 15). PEMBERANTASAN CACINGAN. Bukan
Sebatas soal Cacing. KOMPAS.
２．PINGKAN ELITA DUNDU. (2005, December 1). KESEHATAN. Siswa Kaya Pun Bisa
Kurang Gizi. KOMPAS.
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コンパス 2005年12月15日
回虫撲滅 回虫の問題だけではない
あなたの子どもに，だらだらする，熱意がない，ぼんやりしている，ねてばかりいる，髪
の毛がぱさついている，食べても食べても肥らない，といった様子はないだろうか？ 多分，
その子は回虫で苦しんでいるだろうから，気をつけたほうがいい。
体重が標準以下のままで増えないなら，それは食べた物の養分が回虫に奪われているから
だ。それだけでなく，ある種の寄生虫は血を吸うので，もっと深刻な場合がある。慢性貧血
症が持病になる。
さらに深刻なものになると，ごく微細な回虫は肝臓，腎臓ばかりか，脳にまで入り込み，
命を脅かすことになる。
1987年以降，クスマ・ブアナ財団がジャカルタにある700校の小学校を訪問し検査した結
果，回虫感染率が78％から８％にまで減少するようになった。クスマ・ブアナ財団の保健サ
ービス局長アディ・サソンコ医師によれば,「成功の秘訣は，そのプログラムの継続にあっ
た｣。
現在まで，この蛔虫検査プログラムは小学校の子ども達が対象であった。そのわけは，予
算の問題以外に，初期から，子供たちの心身の発達に内在する問題への的配慮もあってのこ
とである。
貧血などといった回虫による障害は，児童の学習集中を大変阻害する。生徒は眠くなった
り，受け身になったり，集中できなくて，学校での学習時間を最大限に活用できず効果があ
がらなくなる。
関心の低さ
小学校の回虫撲滅プログラムに対する反応として，皮肉な話がある。すでに説明をしたに
もかかわらず，学校と保護者の反応はとても小さかった。そればかりか，検査の担当者が不
信がられたり，耳を傾けられないこともめずらしくなかった。
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例えば，1989年，クサマ・ブアナ財団の訪問計画立案者ビタ・ムルニの経験がある。その
当時，試験所のスタッフだったビタは，西ジャカルタのスレンスン地域のある小学校で，集
められた検便用サンプルが学校側によって川に捨てられたという報告を受け取った。その他
の地域では，集められた検便のサンプルが土中に埋められていた。いずれの場合もともに，
クサマ・ブアナ財団側が試験所で検査するべきサンプルを受け取るのが遅れてしまうことと
なった。
ビタは，そのような学校の態度に驚き,「川を捜査するよう求め，結局見つけた。埋めら
れたものも最後にはやはり掘り出させた｣。
この検査は，全ての子どものためばかりではなく，ひいては，学校に対する評価を高める
ことにもなるのに。
だが次に，もっと驚いたことが，生徒自身と保護者からでてきた。検便用の特殊容器を試
験所のチームが開いたとき，中から土，砂利，練り歯磨きばかりか硬貨が出てきたのだ。
先週の火曜日，ビタは不潔感を払拭するために，北ジャカルタのプンジャリガン地域にあ
る国立小学校４校で，保護者数百人に嫌悪感を克服するよう理解と協力を訴えた｡「私はも
ちろん給料のためにこの仕事をしています。そんな私でも，時々，嫌悪感を持つことがあり
ます。皆さんとおなじ人間です。だから，一緒にやってみましょう」と呼びかけた。
将来のために
アディは，学校時代から健康への努力は子どもの将来に関係しているのだと，明言した。
継続的に健康指導をしないと，子ども達は生涯，回虫の伝染に繰り返し脅かされることにな
る。もしそうなったら，もっと良くなりうる学校に対する評価もあがらないまま，時がすぎ
るだろう。当然もっと良くなる子どもの将来も奪われてしまうのだ。
アディ局長が語ったように，そのような問題が生じるのは，回虫にむしばまれて筋肉と頭
脳が完全に生育しないからである｡「その結果として，我々人間の育成指数レベルが低下し
続ける」と彼は語った。この問題に関して，まだもっと続けて調査すべきだということは，
はっきりしている。
善いことをすることで，遅すぎるということはない。そういう状況の中で，賢明な反応が
北ジャカルタのプンジャリガン郡から始まった｡「私たち学校長全員が，子ども達の回虫検
査を完全実施するための基金を作ることで一致した」と，ジャカルタ特別市にある国立04プ
ンジャリガン小学校のギ・R・ムルジャナ校長が語った。この地域には国立小学校が39校あ
る。何千人の子ども達は，将来，回虫どもから脅かされないことだろう。
回虫撲滅，そこに将来へ向かうより良い道を開く一つの工夫がある。あなたなら，自分の
子どもに対してどうするのだろうか？（アリヤント記者）
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健康欄
裕福な家庭の生徒でも栄養不足になりうる
考えにくいことだが，中央ジャカルタ市にある第25プトジョ国立高等学校のような豪華な
校舎の中で栄養不足の範疇に入る生徒が100人以上みつかった。
だれも考えてもみなかったことだと思う。その栄養不良の生徒の一部分は裕福な家庭の子
弟であり，住んでいるところも高級住宅街である。
学校保健事業で示されている基準表に照らすと，642名の生徒の中，124人（19.3％）が栄
養不足であった。さらに71人（11.1％）が栄養過多，残りの447人（69.6％）は正常であっ
た。
この学校の生徒達は，おおむね学校の近くの，つまり，ロキシ，トマン，コタ，グロゴル
といった場所に居住している。その他は少数だがタグランという場所に住む生徒もいる。タ
グランはジャカルタの西隣の市，バンテン州に属する。
学校からの報告によると，30％ぐらいは貧困家庭の子弟である。この生徒達はいろいろな
減免措置を学校に求めている。たとえば，入学金である。
第25高等学校のニ・ラディヤティ校長は「私には，その栄養不足の生徒と貧困家庭の出身
とを関連づけてとらえることができない。私たちはまだ結論を出せないでいる。なぜなら，
栄養不足の生徒のなかに裕福な家庭の子がいるからだ」と語った。
コンパスは，11月30日の金曜日に，平均以上の富裕層出身でしかも栄養不良と類別された
４人の生徒にインタビューした。コンパスのインタビューに応じてくれた４人の栄養不良の
生徒は富裕層，さらにもっと上層の階層であった。富裕層であるというのは，例えば，１年
生のチザニは，何百万ルピアもする歯列矯正具をつけている。さらには，ケンジは中央ジャ
カルタ市バリクパパン通にある超高級住宅地に住んでいる。ラビは西ジャカルタのアルファ
・インダーという地域の高級住宅地に住んでいる。キヴィタもクブン・ジュルクという地域
にある高級住宅地に住んでいる，からだ。
栄養不良
栄養不良と類別された124人の生徒の発見には，健康な学校づくり推進大会が関係してい
る。サンガジ通2224番にあるその高校は，中央ジャカルタ市政府が州レベルでの大会に参
加するよう推薦した唯一の学校である。
中央ジャカルタ市助役バンバン・スギヨノ氏は，国立第25高等学校がその地域内で学校保
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健事業に最も優れている高等学校として決定された，と語った。
８月に，全生徒の身長と体重が測定された後，そのデータが郡事務所に送られた｡「それ
からそのデータは郡事務所によって集計処理され，学校に戻された。そのとき，われわれは，
栄養不良ではないが，栄養不足の範疇に入る生徒がいることを知った」とラディヤティが語
った。
学校保健事業には，保健サービス，保健教育，健康な学校環境の３種類がある。
その後，そのデータについて，学校長から上述の学校を11月29日（火）に訪問した首都特
別区ジャカルタの学校保健事業育成チームに報告された。
首都特別区ジャカルタの学校保健事業育成チームのブディアント議長は語っている。学校
保健事業推進大会は健康な学校づくりを競うばかりではなく，実践を進展させるためのもの
である。とりもなおさず必要とされていることは，ジャカルタの全ての学校で，生徒が健康
な生活習慣を身につけること，そしてジャカルタのすべての学校が薬物乱用の影響に対する
強い抵抗力を持つことである。
「私はその栄養不足の生徒と貧困家庭出身とを相関づけることはできない」ラディヤティ
「栄養不良のグループは体重が身長と釣り合っていないことを示している」とラディヤテ
ィは語った。いずれにしても，首都特別区ジャカルタ行政府は栄養不足問題に関心を抱くべ
きである。たとえ富裕層の子弟であっても栄養不足があるならば，貧困層出身の生徒が栄養
不足を経験している可能性を否定できないからだ。
「もちろん，栄養不足の生徒に対して，行政府は当然関心を抱くべきである」とジャカル
タ特別市議会のＥ委員会シャムシダル・シレガル委員は語った。たとえば，補足食品の給付
がある。そのほか，教育経費と教授・学習活動に関係する全経費が無料とされねばならない｡
「貧困層の生徒は食べることさえ困難である。ましてや，学校に行かねばならないなんて」
とシレガルは語った。(ピンカン エリタ ドゥンドゥ記者）
コンパス ジャカルタ支局発 2005年12月３日
健康欄
西ジャカルタにある国立小学校のうちで，12.4％の生徒が栄養不足である
ジャカルタの第25国立高等学校の生徒642名の中124名が栄養不足であると発表された。だ
が西ジャカルタにある国立小学校でも132,986名の生徒のうちで16,490名（12.4％）が栄養不
足であることが明らかになった。西ジャカルタの社会保健部長アルヤニ・ムトゥリ氏は，栄
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養不足の問題はとりわけ，身長と体重のバランスがとれていないことと，基礎体力のないこ
とによって特徴づけられるが，二つの事柄に起因する｡「栄養不足の原因には，貧困のため
栄養のある食べ物を十分に食べられない場合と，摂食内容を間違えている場合がある」と語
った（２月12日金曜日)。
栄養不足の原因となる摂食内容の誤った例は何かとの質問に，アルヤニ所長は「この子ど
もたちの場合は，おそらく学校に来るとき親から十分な小遣いをもらっている。しかし，休
憩時間にその小遣いを使って栄養に欠けた食べ物か合成食品を買っているのだ」と答えた。
アルヤニ所長は続けて,「そのためにこの栄養不足の子どもの問題もまた，学校周辺で売ら
れている軽食を統制することによって克服されねばならない｣｡「学校周辺で販売される食品
は栄養があり健康に良いものだけとなる」よう，彼は願っている。
この問題に関連して，西ジャカルタの市長事務所で，昨日，学童のための健康な軽食を競
う品評会が開かれた。
「そのほか，もしできるなら，親が子どもに軽食を買うことを禁止して，学校に行くとき
栄養のよい食べ物を持たせるのがよい」とアリヤニは説明した。
関連して，西ジャカルタの小・中学校教育事務所長リン・アフマッド氏は次のように説明
した。栄養不足の中学生をなくすために中学校で学童補食プログラム3)を実施した。そのプ
ログラムは，基本的には夕間部の諸学校で実施された4)。この学童補食プログラムが実施さ
れるのは，夕間部の中学校は通常は貧困家庭の生徒で構成されているからである。
今年の学童補食プログラムは，西ジャカルタの国立小学校22校でも実施された｡「このプ
ログラムは１年間続けられ，学校は毎年評価される。もしも栄養不足生徒がまだ多いならば，
学童補食プログラムはその学校でさらに継続される｣。
リン氏によれば，この学童補食プログラムは１週間に２回実施される。毎回，子どもは
1,500ルピア相当額の食物を食べることができる。このプログラムのために政府で準備され
た予算は言うまでもなく限られている。
それ故に,「望まれるのは，他のスポンサーがあることだ。たとえば，学校審議会だが，
学校が栄養の高い品種に富んだ食事を提供できるほどの予算を持つことである」とリン氏は
語った。
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3) 学童補食プログラムはインドネシア共和国大統領指示1997年第１号として立法化されている。その
全文翻訳を資料として，林陸雄，西口多代子「インドネシア・バリ島における子どもの栄養状態と発
育問題（４)｣,『桃山学院大学総合研究所紀要』第31巻第２号，pp. 6997，2005年に掲載したので参
照されたい。
4) インドネシア共和国では，1989年に国民教育制度法が制定され，それまでの小学校６年間に加えて，
中学校までを義務教育期間とした。中学校教育の義務化は1994/1995学校年から実施されている。こ
れまでに，小学校は各村落単位で，中学校は郡事務所所在地に設置されてきた。中学校までを義務教
育とした関係上，中学校の増設が必要となる。しかし，政府は中学校を新たに増設することなく，既
存の中学校を使用して２部開校制によって対処している。具体的には，貧困層の子弟が午前中は職場
に，夕方からは中学校で学ぶ形態をとっている。さしずめ，日本の夜間中学校または定時制高等学校
の形態に類似している。
そのほかの学童補食プログラムとして，無償提供の牛乳を生徒に贈ることで栄養不足の克
服が試みられている。そのプログラムは今，西ジャカルタの国立小学校19校で試みられてい
ると，リン氏は続けた。(NWO 記者）
学校で子ども達がとっている間食に注意して下さい 食糧品用ではない添加物を多く使用
している
コンパス ジャカルタ支局発 2005年11月10日
学校で子ども達が食べている間食の流通は非衛生的であり，食品用ではない物質を大量に
使用している。このことは何百万人の小学生の健康を脅かすものであり，学校の管理者は学
校で扱う軽食の品質改善に取り組む必要がある。
最近，消費者を守る目的で薬・食品監視機関が18州の小学校195校について，子ども達が
学校で食べている間食を調べた。それらの中にはジャカルタ，スラバヤ，スマラン，バンダ
ル・ランプン，デンパサールとパダンが含まれている。食品例は861点である。
検査の結果，39.95％ (344例) は食品安全基準を満たしていないことが明かとなった。氷
菓子にかけてあるシロップと刻み果物（48.19％）や軽飲料水（62.50％）も危険な材料を含
んでおり，パトゲンという病原性バクテリアに汚染されていた。基準を満たしていない他の
食品としては，クルプック（56.25％)，ソースとサンバル（香辛料）(61.54％) があった。
それら総サンプルの10.45％に，食用として禁止されている合成着色料を含んでいた。それ
はロダミンＢ，メタニル エローとアマランスである。サンプルの一部分がホウ砂，フォル
マリン，シクラマット，サッカリンとベンゾアトを基準値以上に含んでいた。
「この食用ではない物質の使用は健康にとって，とても危険である。もし長期間摂取する
ならばガンと腎臓障害の引き金となる」と11月10日，薬・食品監視機関の食品安全・危険物
質監視部次長のデディ・ファルヂアズはジャカルタで語った。
バクテリア汚染検査基準に従って分析した結果，サンプルの一部が基準値以上に微生物に
汚染されていることを示した。かなりの数のサンプルも大腸菌，サルモネラ菌，ブドウ球菌，
コレラ・ビブリオ菌などの細菌に汚染されていた｡「病原性バクテリアは中毒を引き起こし，
下痢と発熱の原因となる。サルモネラ菌はチブスの引き金となる」と薬・食品監視機関の長
であるサムプルノ氏は語った。
安全な食品を
「学校で販売している軽食は，子どもの補食としてどうしても必要である」とサムプルノ
は語った。
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何百万人の小学生の健康を危うくするほど，多くの間食が食品安全基準を満たしていない
のは残念だ。サムプルノによれば，子ども達に間食を売る人が学校に出入りすることは禁止
されるべきでない。
「なぜなら，学校で子どもに間食を販売することは，とくにインフォーマルセクターにと
って，経済生活を支える役割を担っているからだ。とはいえ，たとえそうだとしても，多く
の商売人は予防衛生に欠け，健康を危うくする材料があることを知らないのだから，広報活
動が望まれる」とスパルノは付け加えた。
さて，薬・食品監視機関は学校における環境の保健水準の向上ために国民教育省と協働す
ることになった。今週にも，数百校の小学校の食品安全について，その監督結果を国民教育
省に送られる。
「この問題に関して，地方政府とくに教育部の役割は，学校の食品の安全を改善するため
に非常に重要である」と彼は付け加えた。
学校の経営者側も，学校の保健室を通して食品の安全の向上に積極的に取り組むよう期待
されている。その一つとしては，学校周辺で販売している間食販売者は誰なのか，その製造
過程はどのようなものかを確認し記録することだ。
「食品製造業者に説得的アプローチをすることによって，その態度を変えることできると
期待されている」と答えた。(EVY 記者）
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保存原料とバクテリア汚染を含む食品
学校で販売されている食品の種類別サンプル
食品の種類 検査対象総数 基準に合格数 基準に不合格数 不合格率(％)
シロップ氷/チェンドル氷 332 172 160 48.19 ＊チェンドル：
かき氷に振りかけ
る蜜の名称
軽飲料水/シロップ水/レモン水 80 30 50 62.50
菓子 72 57 15 20.83
揚げ物食品 67 55 12 17.91
バクソ 66 50 16 24.24
クルプック 48 21 27 56.25
軽食/スナック 42 35 7 16.67
ソース/サンバル 40 16 24 60.00
ゼリー/寒天 10 6 4 40.00
豆腐* 10 6 4 44.00
麺* 8 4 4 50.00
その他 86 65 21 24.41
合 計 861 517 344
*）この製品については，小学校でサンプルをとれたものだけである。それ以外の製品については,
「問題をもつ食品サンプルの報告シリーズ」の中で特別に報告される予定だ
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サンプルの分析結果 不合格 理由：許容値以上又は使用禁止の添加物を含有
食品の種類
使用禁止の着
色料/ロダミンＢ
フォルマリン ホウ砂
エステル最大
許容値以上
シクラマート
最大許容値
以上
サッカリン
最大許容値
以上
シロップ氷/チェンドル氷 46* － － － 51 15
軽飲料水/シロップ水/レモン水 8** － － － 24
菓子 9 － 1 － － －
揚げ物食品 5 － 2 － － －
バクソ － 1 13 － － －
クルプック 15 － 14 － － －
軽食/スナック － － 2 － 2
ソース/サンバル 2 － － 9 10 13
ゼリー/寒天 － － － － 3
豆腐* － 4 － － － －
麺* － 2 1 － － 1
その他 5 － 1 1 3 1
合計 90 7 34 10 93 29
*）アマランス，着色料，赤色２号 ３例
**）メタニル エロー，酸黄色36 ２例
サンプルの分析結果 不合格 理由：細菌に汚染
食品の種類 ALT
MPN
大腸菌
カビ 大腸菌
チブス
サルモネラ菌
黄色
ブドウ球菌
コレラ
ビブリオ菌
シロップ氷/チェンドル氷 32 30 － 14 6 5 －
軽飲料水/シロップ水/レモン水 15 7 19 11 2 3 2
菓子 － 3 2 2 － 1 －
揚げ物食品 1 2 1 1 2 2 －
バクソ 1 － － － － － －
クルプック － － － － － － －
軽食/スナック － 3 3 － － － －
ソ－ス/サンバル 1 1 4 1 － － －
ゼリ－/寒天 2 1 － － － － －
豆腐* － － － － － － －
麺* － － － － 1 － －
その他 8 1 3 3 1 1 －
合 計 60 48 32 32 12 12 2
出典：インドネシア共和国薬・食品監視機関
MPN：MPN 法により検出
訳者注
バクソ：肉団子，野菜，春雨の入ったスープ。
サンバル：香辛料，トマト，唐辛子等をすりつぶし混ぜ合わせた調味料。
クルプック：おやつや副食として使用。キャッサバ芋の澱粉と海老や魚のすり身などを混ぜ合わせ，乾燥させたもの
を，油で揚げて食べる。
学校で売っている軽食をよく監督すること
フォルマリンを含んだ生麺に注意
コンパス，ジャカルタ支局発 2005年12月23日
全ての保護者と教師は学校周辺で売っているさまざまな種類の食べ物に注意する必要があ
る。薬・食品監視機関による調査の結果，食品つまり学校の子どもたちの間食の不潔さはき
わめて憂慮すべき状態にあることを明らかにした。
最も明快な課題はただ一つ，それは清潔さと関係している。薬・食品監視機関が実施した
800サンプルの調査から，小学校で売られている飲み物の50％に，例えば病原性バクテリア
を含有していることが明かとなった。それどころか，調査されたシロップの60％がロダミン
Ｂを含有しており，使用上の必要条件を満たしていなかった。ロダミンＢというのは結晶体
をした合成着色料であり，一般的にはシロップとクルプックの色づけに用いられている。
そのほかさらに，薬・食品監視機関は学校で売っている食品に細菌を見つけた。これは販
売者が衛生管理をしていない徴候を示すものである。
2005年12月22日の木曜日，ジャカルタで，薬・食品監視機関の所長サムプルノ氏は薬品と
食品の消費者保護について討議する中で「もし子ども達が続けて汚い飲み物とたべものを消
費し続けるならば，サルモネラ菌に汚染され，チブスという病気にかかる」と語った。
サムプルノ氏によると，販売者たちが衛生管理を守るならば，細菌汚染は除去できる。食
品販売者の衛生管理と関わりがあり，たぶん彼らが使う水も沸騰させたものではないのだ。
このような状況のなかで実施されるべき必要な措置は，全ての販売者がもっと責任を持つ
ように教育することである｡「この種の努力は個々人，個々の学校が実行しなければならな
い。ここでわれわれが全体に向かってアプローチすることはできないからだ」とサムプルノ
氏は語った。
フォルマリンを含有
薬・食品監視機関はさらに，伝統的市場ばかりでなく大規模な近代的市場で売られている
生麺にも用心するよう，社会に注意喚起している。なぜならば，薬・食品監視機関の調査結
果は，調査した生麺の70％がフォルマリンを含有することを示したからだ。
「フォルマリンというものは食品のためのものではなく，工業の必要上使用されるもので
ある。フォルマリンを食品に使ってはいけない。なぜならもし使用されたならば，人間の健
康にとって有毒だからである」と，サムプルノ所長は語った。
いくつかの都市，例えばバンダル・ラムプン，マカッサル，スラバヤ，ジョグジャカルタ
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とバンドンで抽出された700サンプルから，豆腐と魚を長持ちさせるためにフォルマリンを
使用していることが判明した。
サムプルノ氏によれば，しかしながら，フォルマリンを含有する生麺は最も深刻な現象で
ある。薬・食品監視機関は，インドネシアの大型スーパーマーケットでフォルマリンを含有
する生麺が売られていることも見つけた。検査後に洗ったが，まだフォルマリンが残留して
いた。フォルマリンは生麺と全く一体化したものになり，洗った後でも依然としてフォルマ
リンを含有しうるのだ。上述の大型スーパーマーケットでの発見に基づいて，薬・食品監視
機関はただちに，措置が取られるよう，また供給した者を追跡するよう要求した。
「そのスーパーマーケットは，その生麺がフォルマリンを含んでいるか否かを確認するた
めの手段を持っていなかった。私としては，伝統的な市場，近代的な市場のいずれであって
も，そこで売られている食品については用心するように社会に向かって説明したい」と付け
加えた。
そのような理由から，化学原料の取引方法を規制するような戦略的措置を早急にとらねば
ならない。既に，ボラクスとロダミンＢは工業省と商業省によって規制された。ただちに，
薬・食品監視機関はフォルマリンの取引方法についても規制するよう提案する。
「輸入業者にたいしてのみではなく，流通業者に対しても規制する。フォルマリンのよう
な物質は工業用化学物質と一緒に販売されてはならない」とサムプルノ氏は語った。(LOK
記者）
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